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SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 
 
COGO 
 
 
Área Sanitaria 
El Equipo Móvil Distrital (EMD) mantiene 
su agenda de trabajo con niños menores 
de 5 años y  mujeres embarazadas, el 
control del peso de los menores de 5 
años y de embarazadas, la supervisión de 
Puestos de Salud, y la consulta de la 
población en general.  
 
Cabe resaltar que, en ocasiones, ha 
viajado con un grupo de animadores del 
centro cultural que apoya las charlas de 
educación sanitaria con una 
representación teatral sobre nutrición 
infantil y en embarazadas.  
 
Se mantiene el seguimiento de las 
actividades de los Puestos de Salud de 
Kogo, (incluyendo el control del stock de 
medicamentos y equipamiento) y los 
cursos de formación de Agentes de Salud 
y Parteras Tradicionales.  
 
También se organizan eventos de 
sensibilización y prevención de 
enfermedades. Simultáneamente, la 
AMMI sigue apoyando el control de las 
enfermedades más importantes: 
prospección contra la tripanosomiasis, 
prevención de paludismo, la promoción 
del uso de preservativos y de medidas 
para evitar la propagación del Sida, etc.  
 
      
     
 
Área Sociocultural 
Empleados del centro sociocultural han 
participado en un curso de dinamización 
social y de informática. Por su parte, la 
coordinadora de la Escuela de la Mujer 
de Kogo está siendo formada en la 
gestión del centro y en la captación de 
mujeres. Se mantiene la participación de 
35 mujeres en el curso de alfabetización 
en el poblado de Río Muni. 
 
En respuesta a las demandas de la 
comunidad, se han realizado talleres de 
formación ocupacional, francés, 
informática, mecanografía, mecánica, 
inglés y costura. Tras este último, en 
agosto se constituyó una agrupación de 
costureras.  
 
BENÍN  
 
En junio de 2005, la AAMI entró en 
contacto con la Asociación Soume 
Theodore, sacerdote diocesano, quien en 
ese momento se encontraba por España 
realizando estudios relacionados con la 
cooperación y gestión de proyectos. 
Posteriormente, visitó nuestra sede y a 
partir de ese encuentro se acordó la 
presentación de un proyecto para la 
“construcción de una sala polivalente 
para el funcionamiento de una 
cooperativa de mujeres marginadas y sin 
recursos económicos”.  
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GUINEA ECUATORIAL 
 
 
 
Asistencia y Formación Quirúrgica  
La Junta Directiva de la Asociación 
presentó al grupo de solidaridad 0,7% de 
Txagorritxu un proyecto para retomar la  
asistencia y formación quirúrgica básica 
en el Distrito de Cogo. El proyecto fue 
aprobado el pasado mes de febrero de 
2006. El objetivo es resolver la patología 
herniaria especialmente de jóvenes y 
niños, así como capacitar al personal 
local para el manejo del paciente 
quirúrgico. 
 
Con una población estimada de 492.000* 
habitantes y una esperanza de vida de 43 
años, Guinea Ecuatorial sufre, entre sus 
principales problemas sanitarios, una 
gran incidencia de enfermedades 
infecciosas y una alta tasa de mortalidad 
y morbilidad. La carencia absoluta de 
saneamiento y el hacinamiento de la 
población en viviendas insalubres 
favorecen brotes como el brote activo de 
cólera del 2005, que en 3 meses causó la 
muerte de entre 300 y 400 personas.  
Además, la falta de agua potable en casi 
la totalidad de las ciudades y poblados 
empeora la situación. La infraestructura 
sanitaria básica es insuficiente y los 
recursos humanos capacitados, escasos.  
 
(* Fuente: Informe UNICEF 2004) 
 
CONGO (UVIRA) 
 
 
 
 
Después de un año de espera, el 
Gobierno Vasco aprobó en diciembre de 
2005 el proyecto que la AAMI había 
presentado a petición de la Asociación 
Solidaridad e Intercambio para el 
Desarrollo Integral – SEDI -, socio local en 
la República Democrática del Congo.  
 
Se trata de un programa de Ayuda 
Humanitaria urgente, dirigido a las 
familias retornadas al territorio de Fizi 
desplazadas por las guerras.  
 
El objetivo es asistir en no-víveres a 700 
mujeres victimas de acciones violentas, 
especialmente violaciones sexuales, y a 
sus hijos, sobrevivientes de la guerra que 
azota estos territorios.  
 
La ayuda será complementaria al trabajo 
que realizan distintas organizaciones 
humanitarias internacionales. 
 
La emergencia es prolongada ya que esta 
región continúa padeciendo constantes 
enfrentamientos armados entre las 
distintas facciones militares que se 
disputan el territorio. Este hecho trae 
como consecuencia directa el 
desplazamiento forzoso y refugio de un 
incalculable número de personas.  
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ENVÍO DE CONTENEDORES  
A COGO 
 
El pasado mes de febrero se preparó para 
su inmediato envío a Cogo un nuevo 
contenedor con equipos, materiales 
educativos, libros de texto, diccionarios 
de castellano, películas y documentales 
en DVD, Kits sanitarios, camisetas, etc.  
 
Algunos de estos equipos y/o materiales, 
fueron comprados con los fondos 
destinados al proyecto. Otros son 
resultado de las donaciones que personas 
a título individual y empresas hicieron 
llegar a la Asociación.  
 
Este material fue enviado en barco, a 
través de la Federación de Religiosos de 
la Enseñanza (FERE) y llegó a finales de 
marzo a su destino.  
     
    
 
MANUSCRITO DE IRADIER 
 
    
 
La AAMI ha decidido abordar la 
publicación del libro Recuerdos de Álava. 
(Apuntes y dibujos de la Joven 
Exploradora), escrito por el propio 
Iradier entre 1869 y 1873, cuando la idea 
de explorar África era todavía para él 
sólo un sueño.  
 
Dicho escrito se publicará junto con otros 
dos manuscritos firmados por el viajero 
alavés que obran en manos de la familia 
del explorador y que abordan el mismo 
tema de excursiones por Álava. Estos 
documentos, al menos en parte, fueron 
escritos por el viajero en fechas 
posteriores a sus viajes africanos.  
 
La edición se realizará en formato 
facsímile. 
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CONVOCATORIA PRÓXIMA ASAMBLEA 
DE SOCIOS 
 
La junta Directiva de la Asociación 
aprobó la convocatoria de la Asamblea 
General de socios-as referida al 2006 
para el mes de mayo.  
 
Oportunamente se harán llegar a los 
socios las invitaciones y 
documentación pertinentes. 
ENCUENTRO PRO ÁFRICA 
 
La UPV/EHU, en el marco del grupo Pro-
África, del que la AAMI es parte, está 
colaborando en la preparación del 
Encuentro Pro África, cuyo director es  
Jesús Laguardia Zubia.  
 
En el marco de este evento se celebrarán 
las jornadas denominadas ÁFRICA 
SUBSAHARIANA: SOLIDARIDAD Y 
DESARROLLO BASADO EN VALORES, los 
próximos días 28 y 29 de agosto de 2006.  
 
Cada día se celebrarán dos ponencias y 
una mesa redonda, en horario de mañana 
(entre las 9:00 y las 13:00 h.).  
 
Este espacio se orienta por una parte a 
dar a conocer la realidad del África 
subsahariana en un intento de visualizar 
una situación verdaderamente 
dramática.  
 
Por otra, pretende ser un espacio para  
reflexionar sobre la cooperación, su 
adecuación a la realidad y las prioridades 
de la cooperación vasca en el continente 
africano. Además, se busca aprovechar la 
ociasión para promover el voluntariado 
en el continente.  
 
El encuentro está dirigido a las ONGD y 
su entorno, las administraciones públicas 
de cooperación, universitarios, y 
particulares interesados.  
 
Además de la Asociación Africanista 
Manuel Iradier, participan en esta 
iniciativa el Foro Rural Mundial, Alboan, 
Ayuda Más, Behar Bidasoa, Fundeso, 
Haurralde, Intermón Oxfam, Manos 
Unidas, Medicus Mundi, Misiones 
Diocesanas, Mundukide, Proclade, Serso 
y Solive. 
 
 
 
ACTIVIDADES 
DE SENSIBILIZACIÓN 
 
 
 
En los últimos meses la AAMI ha llevado a 
cabo diferentes actividades de 
sensibilización en la capital alavesa: 
 
-Charla en el Instituto Diocesanas sobre 
el trabajo de la Asociación, dirigida a los 
alumnos.  
 
-Conferencia a los estudiantes de la 
Ikastola de Armentia. 
 
-Intervención en la residencia de la 
tercera edad de Txagurritxu  
 
-Conferencia en el Aula de la Tercera 
Edad de la Plaza Amarika.  
 
-Presencia de representantes de la 
Asociación en radios locales de Vitoria-
Gasteiz y Bilbao. En las entrevistas, se 
ofreció a los asistentes la posibilidad de 
dar a conocer el trabajo que la AAMI está 
desarrollando en África y su proyección 
en la capital alavesa.  
 
En todos los casos se recogieron 
interesantes aportaciones de los 
asistentes.  
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